































































見出し語Wの頻度 a b a+b
見出し語Ｗ以外の頻度 c d c+d
計 a+c b+d a+b+c+d=（n）
       　c =対象コーパスの総語数－a 
       　d =参照コーパスの総語数－b
＜計算式＞
①　Chi2 = n（ad-bc）2/（（a+b）（c+d）（a+c）（b+d））　　
②　Yates= n（|ad-bc|-n/2）2 /（（a+c）（b+d）（a+b）（c+d））　　 
③　LLR =  2（alog（a）+blog（b）+clog（c）+dlog（d）-（a+b）log（a+b）-（a+c）log（a+c）






























































































































































ID 見出し語 白書 書籍 LLR Chi2 Yates
1-1000位まで
1 取り締まり 629 356 513.00 582.26 580.57 
2 産品 247 28 450.06 494.58 491.63 
3 以上 3817 4157 1261.33 1383.06 1382.14 
4 スポーツ 818 710 401.69 447.69 446.50 
5 共同 1568 926 1227.93 1392.15 1390.50 
6 価格 3005 1008 3611.13 4109.43 4107.19 
7 被災 305 75 429.37 485.62 483.13 
8 伸び 1919 117 3938.76 4215.50 4212.33 
9 死傷 311 50 514.23 573.32 570.54 
10 歩行 279 73 381.74 432.43 429.99 
1001-2000位まで
1 離職 161 28 259.43 290.11 287.39 
2 共管 46 0 113.95 112.74 109.31 
3 稼働 150 104 99.02 111.64 110.18 
4 日数 165 80 153.96 175.24 173.38 
5 港 275 201 170.47 191.76 190.36 
6 ウエート 112 29 153.99 174.40 171.95 
7 即応 136 23 221.21 247.11 244.37 
8 養殖 196 69 228.83 260.55 258.37 
9 所定 211 45 315.45 355.27 352.68 
10 休業 101 41 107.57 122.57 120.53 
2001-3000位まで
1 テレホン 33 5 55.58 61.82 59.04 
2 魚価 19 0 47.07 46.57 43.18 
3 音声 163 184 49.94 54.60 53.73 
4 滋賀 91 64 59.08 66.57 65.13 
5 子牛 41 8 63.43 71.22 68.59 
6 鋭意 39 4 72.73 79.59 76.62 
7 商用 38 7 60.02 67.27 64.60 
8 恐喝 61 25 64.54 73.54 71.52 
9 肉類 52 23 52.09 59.34 57.40 




　 ID 見出し語 白書 書籍 LLR Chi2 Yates
3001-4000位まで
1 ブルガリア 26 9 30.66 34.91 32.74 
2 コモン 18 3 29.42 32.84 30.15 
3 賦課 35 22 25.73 29.12 27.56 
4 放火 94 102 31.28 34.31 33.39 
5 ＩＮＳＡＧ 10 0 24.77 24.51 21.18 
6 十 25 12 23.52 26.77 24.93 
7 教誨 16 4 22.36 25.30 22.88 
8 一巡 24 12 21.84 24.84 23.05 
9 盗難 36 21 28.53 32.35 30.71 
10 養育 121 151 29.33 31.78 31.03 
4001-5000位まで
1 喚起 58 71 14.75 16.01 15.24 
2 物損 12 2 19.61 21.90 19.23 
3 船位 9 0 22.29 22.06 18.74 
4 全域 46 57 11.35 12.31 11.56 
5 浸透 119 195 11.53 12.14 11.71 
6 転ずる 27 24 12.79 14.23 13.09 
7 田沢湖 9 2 13.23 14.92 12.47 
8 県外 23 16 15.12 17.05 15.62 
9 付則 28 18 20.10 22.73 21.21 
10 要領 131 208 14.56 15.38 14.92 
5001-6000位まで
1 格付け 28 34 7.26 7.89 7.12 
2 過熱 20 17 10.13 11.30 10.12 
3 県土 4 0 9.91 9.80 6.66 
4 昇任 12 7 9.51 10.78 9.19 
5 マネタリー 4 0 9.91 9.80 6.66 
6 ＣＲＤ 4 0 9.91 9.80 6.66 
7 各面 7 2 9.17 10.41 8.18 
8 裏作 9 4 8.98 10.23 8.37 
9 深度 26 26 10.11 11.16 10.17 
10 弁務 6 1 9.81 10.95 8.36 
6001-7000位まで
1 ＮＴＩＡ 4 1 5.59 6.32 4.09 
2 受水 3 0 7.43 7.35 4.31 
3 漁場 4 1 5.59 6.32 4.09 
4 助産 9 7 5.16 5.78 4.53 
5 波力 3 0 7.43 7.35 4.31 
6 受け付ける 51 84 4.83 5.08 4.66 
7 自所 3 0 7.43 7.35 4.31 
8 海面 59 96 5.90 6.22 5.78 
9 ＰＨＹ 2 0 4.95 4.90 2.06 
10 精錬 9 7 5.16 5.78 4.53 
7001-8000位まで
1 ＷＨ 2 0 4.95 4.90 2.06 
2 通則 3 1 3.62 4.12 2.18 
3 脱着 3 1 3.62 4.12 2.18 
4 那賀 3 1 3.62 4.12 2.18 
5 憂慮 22 32 3.40 3.63 3.08 
6 新増設 2 0 4.95 4.90 2.06 
7 ＩＳＤＳ 2 0 4.95 4.90 2.06 
8 歳計 3 1 3.62 4.12 2.18 
9 精留 2 0 4.95 4.90 2.06 
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ID 見出し語 白書 書籍 LLR Chi2 Yates
低頻度と低頻度
1 生別 4 1 5.59 6.32 4.09 
2 内浦 1 3 -0.03 -0.03 -0.14 
3 同属 1 2 0.03 0.03 0.22 
4 ジェニングス 1 1 0.39 0.43 0.02 
5 リグニン 3 2 2.07 2.34 1.07 
6 コンポスト 5 1 7.66 8.61 6.17 
7 専焼 2 1 1.82 2.07 0.64 
8 端材 2 1 1.82 2.07 0.64 
9 積丹 2 4 0.05 0.06 0.05 
10 北の丸 2 5 0.00 0.00 -0.15 
低頻度と高頻度
1 紅茶 2 153 -88.29 -57.74 -56.40 
2 敬意 2 112 -61.47 -41.05 -39.74 
3 先程 2 247 -150.72 -96.05 -94.68 
4 振る 1 642 -426.93 -259.57 -258.17 
5 大将 1 376 -245.95 -151.03 -149.64 
6 懐 1 197 -124.73 -78.00 -76.62 
7 弦 2 139 -79.09 -52.04 -50.71 
8 ソーシャル 1 115 -69.68 -44.56 -43.20 
9 ぼんやり 1 332 -216.08 -133.08 -131.69 
10 思い出す 1 1343 -905.24 -545.63 -544.22 
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Ｄ 見出し語 白書 書籍
10万語換算 100万語換算 1000万語換算






1 超える 927 887 12.6 18.0 16.5 123.9 176.2 174.7 1099.9 1438.8 1437.5
2 指標 444 268 11.8 20.9 18.0 115.7 201.6 198.6 1002.8 1492.0 1489.6
3 居住 538 276 17.0 32.8 29.1 167.2 314.1 310.5 1434.4 2227.4 2224.6
4 軽 246 122 8.0 15.8 12.1 79.1 151.0 147.2 677.0 1060.4 1057.5
5 合わせる 936 1481 3.2 3.7 3.2 31.5 36.7 36.2 285.6 323.0 322.5
6 土地 2293 1546 53.1 89.4 86.8 522.7 865.8 863.2 4558.0 6580.9 6578.8
7 不足 543 623 5.0 6.7 5.6 49.9 65.8 64.7 446.2 553.8 552.8
8 勤労 549 165 27.4 70.0 63.1 267.8 652.7 646.0 2211.3 3888.4 3884.1
9 賠償 308 257 5.3 8.0 6.2 51.9 78.3 76.4 458.0 623.1 621.4






1 解体 103 214 0.1 0.1 0.0 0.5 0.6 0.4 4.9 5.2 5.0
2 妨害 66 134 0.0 0.0 0.1 0.4 0.5 0.3 4.1 4.3 4.1
3 映像 188 265 1.0 1.2 0.6 9.8 11.9 11.2 88.0 103.0 102.3
4 キロメートル 170 148 2.7 4.1 2.5 26.8 39.6 37.9 236.6 318.0 316.5
5 差異 102 154 0.4 0.5 0.1 4.1 4.9 4.3 37.5 43.0 42.4
6 宇宙 378 616 1.1 1.3 0.9 11.2 12.9 12.4 101.3 113.6 113.2
7 欧米 350 430 2.7 3.5 2.6 27.2 34.9 33.9 243.7 296.5 295.6
8 潜在 134 193 0.7 0.8 0.2 6.5 7.8 7.1 58.4 67.9 67.2
9 関心 467 971 0.2 0.3 0.1 2.4 2.6 2.4 22.2 23.2 23.0
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